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RESSENYA DE LLIBRES 
INVENTARI D'ESGLESIES. Vallés Occidental 
de GAVÍN I BARCELÓ, Josep Maria 




Josep M . G; 
Característiques técniques: llibre de 238 pagines, básicament gráfic, molt ben 
editat, amb tapes de cartró i coberta, amb una vista a tot color de la cara 
nord de Tantiga església parroquial de Castellar Vell. 
Fruit del treball de recerca fotográ-
fica efectuat per tot el territori historie 
catalá iniciat fa 32 anys, TArxiu Gavín 
ha publicat aquest setembre el volum de-
dicat íntegrament al Vallés Occidental, 
del qual ens interessa particularment 
l'aplec de dades referents a Castellar i 
Sant Feliu del Racó. E l recull que es fa 
de les construccions amb finalitat reli-
giosa és realment exhaustiu, i al costat 
de cada fotografía s'hi indica, quan és 
definit, l'estil arquitectónic de l'edifici i 
la situació geográfica exacta. Com és ge-
neral en tota la resta de volums de la 
col-lecció, no hi ha cap pretensió histó-
rica ni es fa esment de les vicissituds 
de cada monument, cosa que deixa un 
regust d'escás. Ara, cal agrair l'aportació, 
per primera vegada, de fotografíes d'interiors fins ara mai no publicáis, i alguns 
molt poc vistos, com els espléndids de la capella del Palau Tolrá, de Sant Anto-
ni de can Cadafalc i de la capella de Santa Bárbara del Castell. També és d'agrair 
que al costat de les construccions que resten dempeus, hi figurín algunes recent-
ment desaparegudes, com les de Fontscalents i de can Massaguer, constituint 
aqüestes un conjunt de fotografíes que per si soles ja teñen el seu interés histo-
rie. No deixa de ser molt interessant la relació de més d'una dotzena de cape-
lles i oratoris d'antic cuite, públics o privats, que existiren al seu dia en el poblé, 
dades extretes de TArxiu Episcopal de Barcelona, constituint aquest, per a no-
saltres, Taspecte més encertat de Tobra. 
L'aspecte negatiu Tofereixen els nombrosos errors o manques de precisió 
que hi figuren i que esmentem a continuació: Tadvocació correcta de la capella 
de Fontscalents era la de la Verge de la Mercé; quan parla de la construcció 
románica de Termita de Santa Maria del Puig de la Creu, hauria d'esmentar 
que el campanar és d'aquest segle i pura fantasia neorrománica; la talla de la 
figura de la Verge i Tlnfant de les Arenes és moderna; el nom antic corréete 
de Sant Feliu és Valrá; la capella de Santa Bárbara no está situada a Castellar 
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Vell, sinó davant del castell, ni és la capella del castell Marqués de Sentmenat, 
sinó la deis antics Clasquerí, després Meca, després Fontcuberta; Tara de l'altar 
de la capella nova de Sant Feliu és paleocristiana. 
E n conjunt, és un esforg que cal reconéixer si es té en compte que tenia 
l'únic objectiu de ser una recollida de dades gráfiques i salvar molts edificis 
enrunats de l'oblit. No podem deixar d'assenyalar el gran mérit de l'obra gegan-
tina que el senyor Gavín ha dut a terme, que l'ha portat, d'altrá banda, a redes-
cobrir sobre el terreny molts indrets religiosos reutilitzats en feines agrícoles 
o totalment perduts al llarg de tota la geografía catalana. 
Joan Pinyot i Garrós 
LA AVENTURA D E UNA CIUDAD INDUSTRIAL 
de G R A B I E L E RANZAID 
E d . Península, Barcelona, 1987, 265 pág. 
E l subtítol del llibre és prou entenedor: «Sabadell entre TAntic Régim i la mo-
dernitat». Malgrat analitzar-se una ciutat en concret, Sabadell representa tota 
l'área industrial catalana. 
Sabadell, que durant el segle xix coneix un desenvolupament progressiu 
i constant de la industria de la llana, manté un greu desfás entre l'activisme 
económic deis seus habitants i la seva passivitat i subordinació política, la qual 
cosa permet la perpetuado d'un sistema pseudoliberal de govern. A l mateix que 
s'analitza l'actuació concreta d'una societat, globalment entesa, hom s'endinsa 
en els nivells més dinámics de la societat del moment, els fabricants. Entre 
ells es pot constatar el manteniment d'actituds i de mentalitats d'Antic Régim, 
tot i estar immersos en un període de canvi. L'análisi de la familia Turull, prota-
gonistes de la vida económica i política de la ciutat, ens deixará constáncia 
d'aquest fet. 
E l rerafons d'aquest estudi será pero, básicament, veure com les societats 
d'Antic Régim teñen una gran vitalitat per adaptar- se al canvi i sobreviure mal-
grat el desafiament de la industrialització i de la democrácia política liberal. 
Cal destacar també la vinculado entre els interessos económics i les acti-
tuds polítiques: són els grans empresaris qui encapgalen les llistes electorals i 
básicament, les representen. Les posicions conservadores que demana el protec-
cionisme és básic per a poder sobreviure; així dones, defensen una política que 
els beneficia. A més a més, cal destacar un sistema electoral totalment restrin-
git. Les eleccions són una competició caciquil, on el poblé no hi té res a dir: 
és per aquest aspecte que el sistema es pot seguir mantenint. 
Es important l'análisi que es fa de la unió entre obrers i patrons enfront 
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l'Estat, malgrat que finalment i per raons históriques, s'ha de trencar. De tota 
manera, és important remarcar com una agressió externa fará unir a dues classes 
socials, de posicions antagóniques, en la defensa d'uns interessos comuns. 
Un altre punt interessant és l'estudi de les mentalitats, sobretot la d'un 
gran burgés, i la d'una familia, els Turull. Així es veu molt clarament com tot 
tipus de relacions socials i familiars passen per una visió de la vida on ell n'és 
el centre. Tot es vincula a la seva persona i també ais seus designis. 
Destaca també la sociología de l'habitatge; la no segregació de l'espai urbá. 
Els obrers i els patrons no viuen en barris separáis, sinó que ho fan al mateix 
carrer: al no existir conflictivitat, no hi ha segregació. Un barrí té més d'una 
classe social i per tant, no hi ha conflictes socials greus. D'aquí es destaca el 
fet que la construcció de la ciutat és pre-industrial, amb clars origens d'Antic 
Régim, no estant plenament integráis a l'economia moderna; és així que es dona 
una barreja de món modern i medieval. 
Es també interessant l'estudi antropológic envers les relacions de parentiu 
representada per la figura de l'hereu. E l l será el transmissor del patrimoni, en-
tés tant en un sentit familiar com de poder, malgrat que aquest darrer és molt 
més important. La figura de l'hereu únic, el transmissor económic del poder 
familiar, fará relegar els altres filis per tal de no trencar el poder, la influéncia 
i la fortuna de la familia que en aquest cas, será la deis Turull. 
Així dones, podríqm concloure amb la idea que a Sabadell modernitat i 
tradició van juntes, sense def inició. E l pes de les práctiques d'Antic Régim será 
superior a la dinámica industrial capitalista. 
Silvia Sáiz i Calvó 
Lda. en Historia Contemporánia 
ELS PRIMERS AGRICULTORS D E L NEOLÍTIC A CALDES 
D E MONTBUI, PALAU D E PLEGAMANS 
I SANTA PERPÉTUA D E MOGODA 
de C A S T E L L MANENT, T. I GARCÍA CARRERA, R. 
Col. «Monografies vallesanes», E d . Egara, Terrassa, 1989. 
La publicado que tractem és un intent d'introduir en la Prehistoria vallesana 
les restes arqueológiques associades al neolític trobades a Caldes de Montbui, 
Palau de Plegamans i Santa Perpétua de Mogoda. 
La introducció planteja la noció genérica de Neolític que segueixen, i es 
pot resumir en el següent parágraf: 
Quan l'home va comengar a polir la pedra, va adoptar nous costums agraris, 
no són sois curiosos per unes quantes restes arqueológiques, sinó que representa una 
síntesi d'evolució social en la que es formen les arrels de la societat actual (pág. 5). 
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Descriuen breument Tentorn geográfic, la valí de la Riera de Caldes, la 
introdúcelo de la localització espaial ens monstra una referencia important, per 
aixó cal agrair-la, i en moltes publicacions especialitzades d'arqueologia caldria 
fer-ho, malgrat tot no ens hi apareix. 
Un altre aspecte important és l'intent de síntesi deis precedents de la pro-
ducció d'aliments, l'home cagador i recoHector del Paleolític, i la menció de 
les troballes de la zona que se l'han d'associar. També remarcar el comentan 
sobre el mesolític, román la hipótesi de relacionar-lo amb els pintors de les Se-
nes, amb les pintares rupestres llevantines, abans Bosch Gimpere (1919) i Mi-
quel Tarradell ja Tafirmaren. 
L'hipótesi teórica mantinguda continua la tradició, la diferenciació entre 
Mesolític i Neolític parteix d'un element técnic (el poliment de la pedra), Tam-
bada del Neolític a les contrades vallesanes prové de proper Orient, la difusió 
com a mecanisme de canvi (pp. 11). 
La lectura económica i social del Neolític apareix a les obres de V. Gordon 
Childe, que va significar la majoria d'edat per a Tarqueologia a les décades deis 
anys quaranta i cinquanta. L'oriund australiá i important prehistoriador/arqueó-
leg (no antropóleg) va introduir el concepte de progrés i va enumerar una serie 
de característiques del període, que es reprodueixen a Tescrit. 
La valí és propicia peí desenvolupament del conreu de plantes, pero els 
inicis no varen estar senzills, i el fet de recalcar-lo resulta interessant. També 
mencionar el comentari a la paraula «revolució» i la seva matització, rebutjar-la 
per acceptar un procés lent i progressiu de la neolització. 
Tractem el Neolític d'una manera sistemática, primer els tipus de conreu 
(blat i ordi), els animáis per domesticar (el gos, Tovella, la cabra, el bou, el 
porc); a continuado parlen de les técniques i els utensilis, el cicle del conreu 
i la manipulado del grá, per finalitzar amb Taspecte de Temmagatzamet. 
Un cop comentat Taspecte económic del Neolític, i passant a exposar la 
situació arqueológica del Vallés, preñen la cronologia acceptada actualment (p. 26); 
pero mantenen Texplicació més clássica, la doble divisió proposada per Miquel 
Tarradell (1962), Tapartat dedicat ais pagesos té com a subtítol: «La primera 
colonització agrária». També tracten Taspecte deis Sepulcres de Fosa, d'una ma-
nera molt breu i associen la troballa apareguda a Caldes, al peu de la Serra 
de la Creu de Baduell. 
A continuado comenten d'una manera objectiva les troballes arqueológi-
ques i les sitúen en els termes geográfics corresponents. I Tapartat «Va ser bo 
o dolent el canvi?» ens mostra una reflexió sobre la incidéncia del canvi en 
la societat, i que no sempre resulta tan beneficios com ens volen explicar. 
Magda Fernández Vela 
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